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Abstract:In the polyolefin preparation process , polymerization rate , fluid transport , and the cost of post-treatment after
polymeric process and polymer properties may be affected by the polymer particle size and its distribution.In order to predict
and control the polyolefin particle , many literatures report the models for polyolefin particle growth.In this paper , the main
models on the particle growth are introduced and compared each other , while describing the mechanism of the polymer particle
growth via model.
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聚流模型(图 1b)是由 Schmeal 、Singh 、Galvan 等


















边界条件: M/ r =0 , 在 r =0; M/ r =











　　边界条件: T/ r=0 ,在 r=0; T/ r =h(Tb -
T)/λe ,在 r=D/2。其中 , De 是单体有效扩散系数 ,
λe 是聚合物的热传导率 , ks 和h 分别是边界层的传
质和传热效率 , D 为聚合物颗粒的直径 ,M 为烯烃
单体的浓度 , T 为聚合物的温度。Mb 、Tb 分别是烯
烃主体的浓度和温度。 RM 是聚合反应速率。 r 为
聚合物颗粒内的点到颗粒中心的距离。
2.3　多粒模型
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(rs=Rs , t)=ks(Mb -Ms);Ms(rs , t=0)=
Ms0 。其中 , Deff为单体在大颗粒内的有效扩散系数 ,
ks 是外边界层的传质系数 , Mb 是反应器中主体的
单体浓度 ,Ms 和Ms0分别是大颗粒中单体反应浓度
和初始浓度 , Rpv是大颗粒内的聚合反应体积速率 ,
rs 是半径位置(即到大颗粒圆心的距离), Rs 是大颗




















(rs =0 , t)=0;ke
 Ts
 rs
(rs =Rs , t)=h(Tb -Ts);Ts(rs , t=0)=Ts0 。其中 ,
cp 是大颗粒的热容 , h 是边界层的传热系数 , ΔHp
是聚合反应热 , ke 是大颗粒的有效传热系数 , Tb 是
反应器中连续相的温度 , Ts 是大颗粒的温度 , Ts0是



























cRpc;Mp(rp =Rp , t)=Meq ≤Ms);Mp(rp ,
t)=Mp0 。其中 Dp 是单体在小颗粒上的有效扩散
系数 ,Meq是小颗粒与大颗粒表面之间的单体平衡浓
度 ,Mp 是在小颗粒上的单体浓度 , Mp0是小颗粒上
的初始单体浓度 , Rpc是在催化剂小颗粒表面上的聚


























πR3crc;Tp(rp =Rp , t)=Ts;Tp
(rp , t=0)=Tp0 。其中 , Tp0是小颗粒的初始温度 。
除了上述提到的固核 、聚流模型和多粒模型外 ,
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材料 ,其特征在于 , 所述发光材料组合物还含有至少一种
选自用锰和铕掺杂的锰-锶-钡-镁铝酸盐或者用铕和锰
掺杂的钡-锰铝酸盐和用铕掺杂的铝酸锶和用铕掺杂的锶
-钡-钙-氯代磷灰石和用铕掺杂的硼磷酸锶的在蓝色或
者蓝绿色波长范围发光的发光材料。
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